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criminal de les guerres que 110m hagi fet mal, va eseer la prlmera vtctlma col- 'que lee
-
Indlscrectons mllltars 0 crlrl- , La seve mort sera. molt senfida, per
Iectlva que s'oferl, sadlcamenr al feixisme perque estigues content i �'� nodrls- ques del regim estan rigurosament tal com el I?alaguanyat �oye s'havia
sin Hurs apetencies de cam i sang humana;'Quan no hi hague a Itblia m�s prohibides. Si per casualitat una pa- ,captat 'en vicm grans sfrnpaties. par-
bomes lliures per ass�ssinar en cercaren if fora. Despres' de, la baroarie" inte- raula mes 0 meriys mal entesa, arriba ticularment entre I'element esportiu�
rior,ff Ja crueHat exterior. Haile S'elassi�, l"emperador del disso} tat pal's' esco- a lee orelles d'im- d'aque�ls que s'en- que recorda els seus esfor�os en pro
])it pel sacrifici alc;il v;rt�rnent J6 seva .... eLf a Gi'nebra. La" :dipl'omacia eu�op:ea trel-ene,n bevent I'aperitiu a, c()sta del
�s cubrf de vergonya,A� ll�(i deJ covardia 4avan11'actitud d'Itil'lia que' enviava govern, hom constata aviat un buit en
exercits a matar �tiops ��n nom de les seves pretencion's finperialistes. ,era la el grup de �ompanys. En aquell mo-
primera acci6 que el feixisme reali!zava tertes enlIa d� Ie,S s-eyes fronteres. No ment cal abstenh:�se de comentaris. . A la seva familia i ,al nostre est!mat
ha ia'rdat a venir Ia segona...
' - .,'
Er Pflflic.d'una poll cia amb mH orelles 'confrare, cLa Publicitah fern patent Ia
Etiopia ven�uda per les armes i per Ia for�a, n.o ha, renunciat a'ta Utbertat ha desenvolupat en alguns una veri- no�tra sincera condolen\a.
: ".del.�::seus gestJns., H$,? _}la. dit_�la_ T?araula d�r,:mperador expatriat 'que cOrre table maJaitiCi. EI patr6-del cafe de la
com una ombra per Europa UtO nan di{ ara: Ie_s lfornbesa��tldt§�kbeba. f ara, <t -M"-'; �a ..�- T�ebastiii- q'-e es fran-,_ b' .) d dId' AI' arma e uan u , u" - perqulC su slstelxin' es para axes e a covar la, ng aterra, qu'e Juga �n .' voluntaris s6n molt abundants tant aaquestes qUestions amb'un irritant paternalism� de doble fil-ahir a'Abissfnla: ces �sta' particularmen,t '.atacat per
aV,ui a Espanya-acaba
-
d'invitar a la Etiopia no sotmesa a I'acte de la coro- aquesta follia d'un periII que no deixa
la policfa, com a )'ex�rcit. Els denun-
Daci6 del rei... Mes aviat sembla una distraccio en repartir' les invitacions, d'esser"real. ciadors tambe.
pero', tanmateix, es un-a bofetada soro�losa al feixisme itali�·" _,' Si l}om fa sonar una fitxa'de domi- Un denunci�dor (probaplement un
De totes maneres"d'aquestes bofetades, mdia, Alem�nya. Portugal, la no damunt la taula mentre enraona dels seus parents) que ha IIiurat . la,
-santissima trinitat del, feixisme europeu, en fan col·lecci6 i continuen la seva Q
-.
d LI
., L noia ,que compleix la�pena de, 30 'd,ies
tasca despre6cupada d'encendre foc al mon.' ' ,; " � ueJpo, e ano, }a s espanla. a pa-
Veurem, pero, qui sQrtira del foc amb inenys cremades a l'hora de comp- raula metralladora ,tan sols Ii dona'
de pNso-en un calabos de Burgos' on
1ar 'ho. vertigen i em vaig pensar que es fe- jo l'he pogut visitar. Un enferrament'
-
, ria el die que vaig Ilegir en J alta veu passava sota de les seves finestres.
ddvanf d'ell en'un aiariir..ances lolerat EI �egLiici era lIarg. Ales darreres fi-
c7Hnua vigilancia.. A, .Bur,gos, on' era desastros. La noia que se la mi­
acabo �)arribar i on jo ,hauda passat rava no pogue contenir el,riure; no hi
havia certament en el seu· gest cap
idea de profanar la mort.
La lIib,�rtat de premsa, no cal dir
que no existeix. Les I1etres han d'es-,
ser lUurades pbertes i totes les qu�
arriben de l'estranger son obertes. La
censura troba fins i tot mitjans d'es­
porgar la premsa que esta _en mans
dels oficials. ·cLa Voz de Espatia.,_
l'cA�C:t de Sevilla i el cVasco Blan-
Quan els feixistes poden en/ral a una ciutat. no rl!specten, a
, ningu, sigui de la t.endencia que sigui; Iii les dones, ni els infants.





Cal estar preparals per fa gue/Ta. contra les seve; -terribles
- "-conseqiifmcies. AqueSies, 'afecten a tols. Peraixo la Conselleria·de �
C�" �Defensa demana a tots els ciuladan�, homes. dones.' jove};. a !QI­
'hq_m qu.e sigui capi1r pel algun lreball, que s'inscrigui imme.di�ta-
-'ment pel TREBALL VOLUNTARI. . ' '�_
,
Cal?n trinxeFes, frinxeres bones. ben preparades per la resls­
tencia. Calen forfifieacions. Cal deixar la� Cluial en sitiIaci6 d'es-
ser defensada.
..r
Els pobles delMaresme ha'n donat u� bell exemple; ha d'esser-
nos festfmul. No pensel1 ni en hores ni en dies de festa. Treballen
-
{'Hotel Norte i tinc la cambra 22? co. apareix-en amb column�s esborra-,
pel 1REBALL VQLUNTARI enlel primel,lIeu,re que tenen. Ho fan' �i desc<one�t s'adonll' �ue el seu
.
des. Cada text passa per. tres cenSll-
alegrement; rient; conslrueixen fes .triiixeres que Roderrevif8]' Fin,:; I zel-s';h6via excedit. Un c�ronel que- ,vasi6 feixisla. L'opfovi. EI crim. ""-,
I ,em propo'rciona 4n'
automob-iI per-Ha de restaT. MBlqro indiferenf? No pot esser. Amb el maxim de·
��nlusiasm�., volguem esser ulils a/a justa'causa que f/efensem amb que em �onduis al fro!1t amb un amic






de press�, Bls altres' pobles del Maiesme quasi I·a h6-1ei1en� Tel;" II " . _'-_
.. nostra �ngua.
-
Riilta la nos/ra Chi/ai,- si no podria esSer,on s:infillressi'n 'e!s feixis� ,
" Durant dues hor s, efectiv�ment, el
tes-.-Doncs, fie seguida" sense planye_r cap sacrifici a inscrillre"s pel I
'
TREBALL VOLUNTA/?/, Ens ho exigeix fa causa. f nost.re pilot �airebe 'no �odIa respon-
1 "",
J?odeJ1 fer-ho �Js rost�es Sindicals, als Partits Polftics, a-les I"
dre ,a les moltes pregunt�s mes sen-
,�: C0n..�elJel!·t;� de Defensa i Economfct---:.i..._.TlebaIJ., ala Secrelaria de zjl!es. Sobtlfdament, en el �ome!lt que,I
I'A.Jlinfament,.. peroYejI-hottol seguil. ES'lambe en be voslre.�
, ' Lens ,(lespediem d'-elles: �,eh!, em cri-t ... :� l '
BL CONSBLLBn D'B DB-FBNSA,
..."', ,�'
........ � � •
•
K, da, us" hen deixat eis guants. En la
- .�tt�. X lJ ." t·, 'J J,AUME ROIO In� ", meva sorpresa' i preci�itaciq., hav_ia
'
_________________------�-- �,u·�li�����o�rl�ak���B�
organ oftciat-anttietxtsta del consetl munic;pt!I,
REDACCI6 I A.OMINISTRACI6
hrr•.r de Saro.fona, 13', ,- "T.I�fo" " ..02SS M.t.ro, dlmecres 24 fe�rer 193� NUM.185
Un mes amb Franco
Una mioa de ferro
amb guaot d'acer
.;. .. t:"
Totes les ncncles que venen _d'Abissfnia passen, forcosamenr, pel garbeU
fe1xista, d'enca que amb l'ocupaclo d'Addis Abeba, Ita.lia posava sora el' seu
peu la major part de l'annc lmpert'negre de Menelik. Donee atxl i tot, el m6n
ba sabut que no hi.ha t�anqpil·.Iitat ni conformisme amb els abissinis sota le Mentre es lliura la batalla als dlfe­
ban)i.era del feix. Un at.�mpt,a.t pro,Il,soroll6s perque pogues emager-se.che.fet], rents punts del front, un exerclr d'ern­
conelxer al m6n la projesra del. poble ablesinl. EI vlrrel ltalia, 'general Grazla- boscats querre vegades mes nombr6s
nl, ha resultat ferit iamb ell dlverses persones que l'acomperiyaven ..
""
,
Bl cas de la guerra d'Ableslnie, es el fet mes vergonyos que- regtstr.a la
bistoria moderna. Les potencies de tot ennon� d'Buropa sobretor.penneteren
,
.
el sacriflcl berber, del poble ablsslnl a le �arbarie itallana, sedenta de sang
,per una conqueste territorial arnb la forca de les arrnes. No hi valgue res. Ni




mura des de les primeres escorneses, en dernanda de protecclo, Trlornfa la
-
barbarle..Bl poble ablsslnl, sacrificat amb rota despreocupeclo i' amb Ia rnes
quela trope combatent, es pessa el
die curosament als cafes.
Mentre parlen, gesficulen tent que
eis cambrers han-adoptat eh costum
de rerlrar eIs vasos i els: plats bults
abens que hom els destruetxi.
Tents lmperarlus, prometent mort i




-Cerqueu un metge?_ a me n�ocu­
pare jo,. Abans d'una hora estara a la
cambra 22, �e l'Hotel Nort�.
--Pero com ho sabeu que jo estic a
Ajuntam,ent Matar6de per Ia censura, una innocent broma
s-obre e1 -general ,Franco.
' La vida de
cadeJ'Ciutadb es' p,assada pel sedas, el
visitant estranger es objecte d'una
Con s e ll-e ri a de
.
;
solament unes hores" ara fa·_uns vuit
dies, he demanat qtlelcom aI gerent
d;umj cerves�ri-a. De seguida un con­
sumidor d:aspecte bur�s, que m'ha�­
via escoJtat, se m'ha apropat per res ..
La guerra!
Ja guerraf
r .. -�, �Ouanyar
r_ guerra!!!




NOMERO SOL.TI 15 eta
SUBSCRIPCICh 2'SO P ESSETES MES
La Legi'o d'Honor '
L'aviador Maria Foye
ha mort
Ahir a la ta-cda ens donaren Ie trlS';
ta notlcla d'haver treepessat, a Barce ..
lone, el jove aviador Maria Foye, a'.
consequencie de les ferides rebudes
-
,
fa quatre mesos al front d'Arag6, en.,.., '. -, �
lIuita contra J'aviaci6 feixista.
Foye fou un dels primers aviadors
clvlls que s'oferlren per a combatre el
feixisme, quan esclere la subJevaci6
fnilitar � i� assoll, per merits de guerra, ..
el grau d'alferec.
de la divulgacio de les activitats ae­
ron�utiquE's i d'una manera especial·
el vol a vela.
leres hi havia una noia gran i grossa
que vestia l'uniforme de falangista,.
camisa i pantal6 bla�s. L'efecte d'a­
questa noia v.estida d'aquella manera
res. -Encara qlle sembli increible, un
article aprovat pel general Millan As ...
tray per esser-deturat pel gabinet de
premsa -llegim censures-carlista ,0
pel setvei falangista.
: Heus acf un cas curi6s. Per ordre
del generalIssim, que m'ha, co'ncedit
un permis valeder per a tofs els exer-­
cHs, el governador de San Sebastan
posa a la meva 'disposici6 un auto-,
mobil i un xofer, Un oficial m'acom­
panya. en el meu viatge al front. pes­
pres de dues hor�s de cami arribem a
Vergara.,,'�n petit poble! que te un co--
.1
.',
mandant apopletic::;el"quaI ens contes­
ta furies, despree d'haver escoltat el
que Ii expliq��m: -Bls vostres per­
mtsoa no val'en res. . S6n verds i hau­
rien d'eseer bleus. No podeu visitar
el front Solameru l'Bstat Major . de IBu�g�s pot obliger-me' a delxar-vos I
visitar el cm�u; front. Bn -,�a "u valg 1,'expllcar que precisament tenia I'auto - I
rit.z(ici6 de I?urg<?s. L'a�.!��obi�� del I
governedor, la presencla de l'oflclal; 1





"'Inyar-ll als ulls d'aquell petit tira del




De «Le Travail •.
,.M·EMBR·j·('LO
extra natural
Confitures, garal'ltida la fruita, de
PRESSBC. PRUNA:. �LBBgCOC
CONFITBRIA BARBOSA -�; 212
La covardia dels emboscats
Davant 'unamanifestaci6
Fa Ia set mesos que estern soste-.
nint
.
una glJlerra .amb els assassin...s
feixistes. En equests s�� m�sos s'han
vessat dolls .de sang proleraria i �'lJan
gastat miIions i miUQns de pes_�e­
tes. Bn aquests set me�os tota 1a
premsa intitulada antlfeixisja ha e-scrit
ales seves planes cente� j f!lils de
vegades, les par.a.uJes: siQcerildt,




raules! Pero ah!, solamert s�han es-
crit en el paper. Poques vegades han




gues fet no ·podrien. oc6rrer actes.com
el que 'suc'Cei ahir a Ia nostra ciutaL
Quan Mola, el general crapul6s·
mil vegades assassf, digtie que: comp­
lava amb una cinquena columna, tot
seguit ens donarem compte que es re­
feria als feixistes .emboscats a ,Ies
ciutats- on e·l poble �mb un exemplar
heroisme no els deixa manifestar els
,primers dies de la sublevaci6 feixisfa:
,
L?gic i natural es que a Matar6 eIs
tinguem. Que vagin amb peus, de
piom i procurin trepitjar terreny ferm.
La paciEmcia te un limit i no estern
'disposats ni com a antifeixistes ni
com a revolucionaris, a deixar-los
act·uar llfurement.
La manif�stad6 infantil d'ahir· fou
organitzada i alimentada per feixistes,
encara-que es vulguln anomenar, per
a cobrir ]es aparences, antifeixistes.
Veiere� e]s >"nens de ]es escoles
com eren juguet de 'certes maniobres
forj�des per gent menyspreable.
Com a mestre i revoluciomiri pro_",
teste indignat de resp�cta�Ie d'ahif.
Molts mestres de la nostra Ioca1it�t
no saberen esfar a" l'lllc;aria dels mo­
ments que vivim, ja que' consentiren
que eTs seus alumnes formessin part
,de la manifestaci6.
�
Vaig tenir la desgracia que a l'e�­
cola on, exerceixo� Agrupaci6
Pro­
Bnsenyanc,;a Raci.onalistay no vingues
cap comissi6 a demahar que els meus
"alumnes 'eR\ sumessin a ]a manifesta­
d6. Pero si haguessin vingut, els
bauria reunit a 'tots i els hauria dit:
cEstimats' nens. Sou molt joves
perque comprengueu potser les pa­
'lau'les que vaig it dir,·vOs i vosaltres'



















..q n �_._ _" ._.�. '_'" _._ '.' _ ...... ,.,_. '.�._ ...... _.,
un. traidor.
' ......
, Comites de Control' de Banca i Bstalvl
de Mat�r&
ja que sempre -h� ,..,_estat norma en mi
dlr la verlrat aIs nols d'avui i homes
del derna. BIs vosrree-tendres cors es ...
tan Illures de tot allo que pugui ano­
menar-se maUcia. Tots sabeu, perque
suposo que els vostres pares us ho
hauran dlt, que �s - hora de sacrificis.
Estern en guerra amb uns homes que
volen fer dels vostres pares homes
automates, es a dir essers sense dret
a res. A moUs dels vostres pares se'ls
afusellaria, cas de tr·iomfar e1 feixis­
me,:que no triomfara.
� Jo ja sUP9S0 que a yosaltres us
. agraqaria, qu�n·· ane� a menjar, tenir.
davant vostre ·eI pa blanc,- i que vos­
altres menjeu tant de gust. Soc el pri­
mer a donar-me compte' de -la yostra
situaci6. Ja no:us. veig portar �Is vos­
tres paquetets!c1mb f)it: j qtle' menleu
amb gust a I]es hor.es -d'esb,arj9. De
.
que' aixo passl solament en te�en la
culpa ,els feix'istes, ja qU'e han p�ra­
Iitzat 'i transtornat )a vida de la ria­
ci6. On han triomfat han afusellat
milers de treballadors; Supo que' eJs
vostres par:.es us ltauran dit que a Ma­
drid i altres capitals -els feixistes han
assassihat milers de' n�ms i nenes.
.
Doneu-vos compte q�e el que aneu
a·fer aquesta tarda no es aHra cosa
que
-
donar armes als enemics del po­
ble productor., per a �esprestigiar-nos
davant tot el m6n, donant la sensaci6
que en els pobles d� Ja nostra Ca­
talunya existeix hI miseria mes·espan ..
tosa i que eIs nens es moren ,de fam.
S' Digueu als yostres pares que qua�
hi ha pa, ells no en mengin puix que
es hora de sacrificis, i d'aquesta ma­
nera tindreu pa tota Ia setmana ..
Doneu· vos compte que els· .homes
GL�Uf\IX
La. Ulltca pasta peT tngar;;uug
tns.oNuble a l'aigua,
Sulntftueix els liqutds, gomes, ett.
A dhtreZx perjectamentg viar�� mlUbff
metalls,justa� c.arlro ',aIHJ'.
Dt!manea·lo arteu.
que hi ha davant de I'Aluntament son
treballadors com els vostres pares,
que mornenranlarnent han dei�at la fa­
br.�ca per a encarrilar la. vida de Ia
clurat pele vlaranys. de l'equidat i la
Iuertcla. Deure de tots ee donar-los
t ,
les majors facilitats en el seu exerci-
cl. i no crear-Ios dlflculrats de cap
classe. BI que en aquests moments
posa Impediments a le marxa orga-, .
nlca- dels-nostres representants es un
fe�xista."
Molt m�s els hauria dit a tots els
.
,
nen's .LQepes de ,Mat�r6 Lestie f�rma-
ment eon'lenQut que .si . aquesta labor
, l'hag�es�i�n tea.litzat tbt� e,ls m�stres,
no s'hauria donat l'espectacIe ·que
eS'dohff a·hir. "':













Cfutat 24 febrer 1937.
;ri.ii�dil1.. «La Maja�
Xerea Flnt.1IB «Petre."
.' MORALes PARB)A - XBRES







Bs poso' a coneixement deh,u�lIc
en general qlle en. eI sorteig efectuaf
avui a les�Gases Consistori,aIs, cor­
responent al dia. 23 de'. febrer: del
1937; segons consta' a I'acta a
�
poder �
d'aqilesfa Alcaldia, e] premi de vint-i-






Bis numeros corresponenfs, pre-
<,
.
.miats amb tres pe,ssetes, s6n els se-
gUents:
054;. 154 - 254 - 354 - 554 - 654 :.
754 - 8&4 - 954.










Vislta: Dimarts, dijous i disslibtes, de 4 a 6 - BcoDomlca, de 6 11'8
Diumeng�s� de 9'a 12




per a etendre Ies despeses ae la
Assist�ncia social, temtlies de yo­
luntmts que lluiten contra el: fei­
xlsme i per a obres contrs I'Atur








Obrers c. Aran6 s. 26.
Obrers c . .;. Agusr!




Obrers c. Vinas. . .




Iosepa Leon , . .
Iosepa Perez.
Isabel Arrosser, Maria
Maymf i Dolors Agell
Obrers (C. No. T�) ca- . �
sa fill de R. i Pineda.









Maquines i standarts· .
c. FontdeviJa .
Repassadores, tapetes





�_ .... .., • setmenes 22 i 23.
Baterles dels plega-
-' "; . dors casa·Marfa. .' 29' -




Obrers c. C. Trasat­
Iannce •
Obrers c. J. Colorner
Visa ..
Cristalleri.es de Mata­
.� ro COQP._ O.
Sindi.cat de la Metal­
.
h�!gia i SimUars ,de




reres i una agreguis­
ta c. Marfa.
Vda. de Joan Martinez
Regas • • •
Obrers c. j. Gi�esta .
» c. M. Estrany s ,24
. »_ de J'aprest ca .. : ..
sa Marfa . .
Scat del Ram de la Pell
(C. N. T.) . ..
Obrer� c. Llina.:L '. ."
-» c. MingueU s. 27
En.ric Ra'mis (bel1f.' 500
Iitre�!gasoIiria.



































Per mija ,cteI present es' posa a co­
neixement de tots els ciutadillOs que 8
.
partir de dema, dia 25 del corrent .. i' .
en el lIoc i hores de costum, seran
po_sades a la venda les Tar.ges de Ra..;
cionament de]s 'sis districtes,' corres­
ponents a la primera quiniena· del
prop�.r mes de marer'.
-
,
Cal advert,ir a .l'ensems que per is
adquirir les esmentades Targes, es de
suma necessitat presentar la torrent.
Matar6, a 24 de febrer del 1937. -
El Conseller Reg/dor.
LLl.BERTAT




«En epoca de �acrtjicls per a tothom;
hi ha . a Mataro un ram que, dissorta­
damentfper a tots, trebaUa un, dos 0 tres
dies setThanals i cobra «tntegrament»
rimport 'de la seimanada amb l'aug�I
ment del "15 per cent, etc. En conjunt
vuitanta. t tantes pessetes............ A. '
,C.nyac Popular - C••yae Bxtr.'
Cenyac Julie C_r
de Iii C'lIi .,rel•••a � �h
MORALES PARBjA .'
qae,�Il. mIre. del. bOil. bly.den �
Dipoillarh MARTI flT� _.; MATARO
,U� AV(S DEL P. O. U. M.-«Es
vosa a conelxernefit del public que di­
,jous, de 7 a 8 del vespre, es pagara
,ja segona quinzena de getter a,ls fa-
(} la manifestaci6 d'ahir, i 'que publi­
carem dema, per no disposar ayui'
d'espai.
.-- A.TENCIO! ATENCiO! ATENCIO!.
., cMm DE CAVALL. - A Ii:! carnice­
-ri� de la Pla<;a Pi i MargaJl n.o 2, Fran�
ceSC Oms, es yen carn de cavall,' als
.preus segtients:
1. a classe, 1 '50 la her�a
2.a » 0'80 •
·II� -3.a » 0'50 »
.------�---_,;.- ..-�-,;,._-------.-.--,.."._,._,.....-----
3
contingencies (:fun possible atac aerl Ministre, de febrer,: te la honra d'ln- ners de les nostres Ioventurs als quets
i els seus derivats, la ,guerra qufmica,' formar-lo que a fl de§evitar. equlvoca- sanclonarem per la seva actuaclo,
esra preparant una conferencle 'per un . clons en el fu tur, han esrat plntades puig que nosalrres no podern fer-nos
expert qulmlc-farrnecetlc especialit�at unes bandes vermelles blanques i sollderls d'aquest acte conrrarevolu­
en elsigasos de guerra. r, blavesde quatre peus d'ample en, els cionari i indigne d'eseer disculpat i
.L'esmenteda . conferencla, stgons valxells de Sa'Majestat..
\
defensat per ningu ..
details que ens comuniquen i que 'en- Menrrestant que aquestes sen yes sl-
'
Aixequem. doncs, la nostra mt!&
cera no podem fer publics, rlndra.di- guin conagudes de tots, agrairia se'Ie energlca prctesta' i ala veg�da ens:
vereoe.eepecree, el d'Insrrulr al poble 'prestes 'reconeix�me�t. - Co que posem. incondici'onalment a la vosrre
de Ma:tar6··i Ia flnaliret. benefice que
,
trasllado a V()st� per al seu .conelxes disposici6 quedant vostre i de la re­
directament aludara als nostres ger- ment i efectes, havenr-ne de' donar voluclc.i--B! Comlre.s
mans ferits els fronts de Iluita. compte ales Autoritats local i proc u-
i.o 5.i, t. rar la major publtctret a fi que si�
UNA CONFBRENCIA SOBRE LA
GUERRA QUfMICA.�ta Cornarcal
de Meraro del «Sindi ::at General de
Auxiliars i Treballadors de Farmacia
i Leborerorl de Catalunya U. G. T;»,
interpretant que la' poblaci6 civil de
Matar6 no esre preperada per ales
em diu l'Excm. Sr. Ministre de Mari­
na eI segtlent, Ampliant el meu tele­
grama i5 del corrent, Ii participo que
I'Ainbaixada. Brlranlca r·comunlca el
segUent: L'Ambaixede Brltanlca salu­
da erenrament al Ministeri d'Bstat i
arnb referencla a la nota verbal del
Hem vist amb gran descontent Iii.
manifestaci6 infantil celebrada el die
23 de l'actual i de la qual prorestem
energlcernent.
Hem estat els primers. en sorpren­
dre'ns per la manifestaci6 i molt per­
tlcularrnent per formar part d'ella pio'"
Per !SO c�ntlm. podea fer an bo. eb·
leqal,lmb
gui conegut per tots els. elements de
la rnar.» <)
E.I que em complau traslladar a vos­
te en complimeut de <;0, qu'e m'es or­
demit.
Matar6, 20 de febrer del 1937.,»
rniliars que'tinguin milicians al f-ront.
-;-El Ccm:1ite.» . Dem.l1e�.lo. ea ies :bOIl�1I leade. d.
-Hem rebut una nota del Comite qae.hjre••-fflbr�c.�fj per Pulll.eria
Local del P. O. U. M. q�e es refereix. BATET•.
. ILU'HBN'CS
J ' " 'Po.tre ....�ta..oal '






Ceayac Extra Meralel Pareja
Ceny.ae Julle C�lar
_ otpolI'arb MARTI flTe - MATARC
=-Saps que l'Agustf es casa molt
aviat? Haurem d'enviar-ll un present.
- M'ha dif que Ii fa falta una'lampa-
: ra per la cambra. L ,
-Dones anirem a La Cartuja de·Se­
villa que en tenen molt assortit a bons
preus. '
l
. DE LA MAR. _._ 131 Subdelegat de Ma­
rina del Districte ·de Matar6 ha enviat
at Conseller .de' Defensa la, seg�ent
comunicaci6:
«EI Sr. Delegat Maritim d�aquesta
Provincia en ofici 'de 18 de Tactual,
enf diu eI segUent:
',' «El Cap de Ia Base Naval de Car­
tagena em diu en escrit de 13 de l'ac­
tua} <;0 que seguelx: En el dia d'avui
. UNA NOTA DB LES JOVBNTUTS
50CIALlSTBS t:INIFICADBS DB
CATALUNYA (Radi Matar6). - Ha
e!3taf cursada la segUent lletra:
. «Ciutada Alcalge: ,SaIut.
M •.Vallmajor . Calvi
, '
'
Corredor oficia) de Comer�,
Mettas, 18·Mat:u0-Telefotl 264
t
Hores de despatx, horar'd'estlu:' ,j:'
del matt a 1 de la tatdp, unkamf1C!t
lnterve subscripcions a empretjltlts f
_compra-v.enda de valor,s. ',Cupons"",'
girs, prestecs amb garanties d'efee-
tes. Llegitimaci6 de contractes .
mercantils, etc�
, 'j
mes a consignar que' ,les' tropes del
sector d' Azai!a- Hijar en una iricursi6
pel camp �ebel, s'han ,apoderat ele
2.000 bens i 40 bous.-Fabra.
..
'
imomenar poblaci6 de La Maranosa,
encara que essen1 comoatents, ,han
sortit d'alla amb direcci6 a San Mar­
tin de I� Vega. 131 foe de "les nostres
bateries ha fet imposs"1b1e la resisten­
,cia a La'Maranos�. Tal ha 'estat I'a­
van� efecfuat
.
el dia d'av-ui a aquest
,sector que, a m�s d'e tenir totahnent.. ... .
'.
b�tuda La Maranosa esta Jambe batut
el pont de San Martin de la Vega pel
, , ,
d'iB
'lcUUad'o per lei Isl'tncleS_"IBRI I fEBIl'S per eO,ill'ertnclCS' telelo.'DlqucS
. .... �
EI : Consell : He la'·Generalitat 'es reunira avui'





... :. r'l_;.\.. I_ ) ,.
les noUcies de tril� els fronts Y,enen p!enes, de 'vi��oria i d'optimisme�), :,'




Aquest mati el President ha, rebut.
--entre altres visites, la dels diputats
'Tauler i Sauret, amb els quaIs ha
"conferenciat extensament. Per be que
no ha estat facilitada cap nota, sembIa
,.que aquesta visita esta Jl.elacionada
"amb el Gonsell de_, la Oeneralitat ex-
traordinari que tindra Hoc aquesta
· tarda sota la presidencia de Uujs
· Companys i en eI.,qu,al s'aprovaran
, diversos decrets relBcionats �mb l'or�
"
,,- dre public i la guerra, d'una' i'mpor,­
.
: tilncia capital.-Fabra.
El presldent de I'Audiencia
sin6 ni tan sols pertanyent a I'exercit, lao L'operacio. !:ta continuat al llarg de
facd6s
..
S'olament han quedll_t �inpla- tot el dia i els objectius senyalp,ts pel
�a�es unes ba�eries que hostililzen els' comandament Ileial es van complinr.






Les operacions. a la
'capit,al de la Republica
MADRID.-El cinque dia d'afac per
iriiciativa de l'exercit popular al sec­
tor del Jarama no pogue acabar d'una que es- fa dificilf�sim el provelment.
S'asseRura pels combatents" de pri-manera mes feliy per ales armes re­
publicanes. �i tin sol moment en' mera linia lleial ,que �xlsteix el pro-
.. posit en rimim dels facciosos d'aban-
. aque�ts Cinc dies ha ,dJixat de portar
donar definitivC;lment La Maraijosa perla iniciativa l'exercit de la .Republica,
estimar impossible la ·seva defensa.
Ha retornat el pl'esident de I'Audien- "-portant a me� el combat on mes' Ii
· �ia. company Andreu, i :h� pres im-" convenia, tant al t��reny corn al sec­
�ediatame�t ,possessi6 del'CafreC. _ tor.
--:>f'abra. En un dels avan�os de l'exercit po-
pular s'ha�pogut estrenyer fl1€s i 'mes
S'han conquistat varies trinxeres que
l'enemic abandona despres de tractar
detensar�les inutilment. En aquestes
trinxeres els facciosos han abandonat
';
El cOmunicat d'Arago veritables ments de cadavers, la ma­el cercle a La Marafiosa" on ja no hi joria d'ells pertanyenfS a individus
No hi ha cap notlcia important; no. .ha cap. persona 'no jei no combatent, I que no eren de, nacionalitat espanyo-
cultat. ja que la resisfencia dele fae:­
ciosos es enorme. Nomes un exercit
sostingut per un ideal pot sostenir
com el republica un corpbat de mes
de 14' hores. A base d'aquesta resls,··
�encia i,heroisme s'ha assolit que qu,e··,
di al nostre poder una extensa zona
coneguda per EI Pingarr6n.,
Pel, sector de la Clutat Universita-·
ria, mentre les nostres tropes conso·
lidaven les posicions conquistades i
,de les que donarem compte al migdia"
fes nostres forces reduien els moras
i legionaris del Clinic a la impoten­
cia. ,
En altres sectors del Centre tambt
s'ha combatut intensament. La bar­
riada de Usera i els Carabancheles,
han estat teatre de grans escenes bel­
liques; tant a una com a l'altra lIuita.
les forces Ileials s'han apoderat de.
diversos grups de cases i petites ex­







llqrar els nostres fronts d'una mane­
're.noreble. L'ertlllerla lleial tamQ0 ha
freballet molt eflcac i intensa�ent a
tots aquests fronts. Ha batut dlverses
concentracions d'homes i material




Als sectors del Sud
La calma retorna a la zona
Malaga-Almeria
.ALMERIA. - Renelx la calma a la
Foblad6 civil. Novament hem recor­
r-eglft 61 sub-sector de' Adra i 'en
1I questa nova visita 10 lmpreseio se­
gueix essent alrernent setlsfectorle.
, Hem recorregut una extensa zona,
visitatifels pobles de la Rapita, Po­
zuelo, Lamanola, etc., i trobant a tots
,tmS la metelxa Irnpreseio de norma­
lita!.
,
, 'BIb informes particulars que ;hem
pogut recollir en aquesta zona en
Quant a operacions es refereix, n,o
acusen cap detaIl, puix que les nostres
v91entes tropes es troben desenrot­
Rant les operacions que ordena el co­
mailtlari'lent i que findran una execu­
ci6 pr.actic� en breu termini.�Febus:
La reacci6 de les tropes
repUblicanes
ALMBRIA. - Les n?ticies de Jubiles
corien �ompte' que le� operacions
inIciades dies passats segueixen amb
:gran exit.




DARRERA HORAmoclo .pe Ia Iornada, ha ester-en aquest tropes ,0 !.a capital Imposstbllitent rota
sector. BI Convent de les Adoratrlus 'ajuda exterior. Lea darreres noncles
i la colonia Eguller s61') llocs on es a'firfl1�n_'l� presa de .la Rabri�a -d' Ar.­
combat a fons. Aquesra- Colonia ha mes, perc} no., he ester �omunicc;lt;en­
c ornencet a quedar desrrutda. L'ene- �ara:lofici�lment._. Febra., I'_ "c"!' T
mic eomenca a replegar-se- cap !a
I 'hospital. Els nostres actuen primer
en guerrilles. En primer rerme lee
b ornbes de rna, i despres les fuselle­
rles i les metralladores.
Des de la zona nord-oest, continuen
,
i nfatigables els nosrres llultadors
ex ercint forta pressi6 i els rebels han
iniciflJ 121 retirada. Les Adorerrtus, la
'
Ceserna de Pelayo, l'Hospltal ·f zona
interior, de te Pla�a de Santo Domin­
go, estlgueren tot .el dia batuts pels
nosrres canons de tots els calibres.
A 1a posiclo de les Adorerrlus, Ii -que­
da poe per reslstlr. L'enemlc apenes
dona senyels de vida. Els nostres
combatents guanyaren 'terreny per
Santo Domingo, on establiren n,oves
posicions. BI Convent esta abando­
nat. L'enemic es troba molt endins




j I:\,._ .' .
, 'MADRlf> . ..,Als, fronts' del Jarema i
enq,aadrat. a I'.ex.ercit popular ha tro­
bar la 'mopt Raiitan Llnarnune Llzarra­
ga, es!udiant .d'odontologta. He cal­
gut com .cauea-ers herois "del nostre
exereir.
Altre Unemuno, el seu germa Jo�





La lnvltacle del Negus
LONDRBS. - La pre-msa s'ocupa
de la invitaci6 tramesa al Negus per
a que assisteixi ales festes de coro­
na.do del rei Jordi VI. BI diari de d're ..
tes «Daily Mail> diu que aix.o ofen Ita­
Iia i es una bogeria que podria portar
ha realitzat altre contraatac" sobre el conseqiiencie�
Mercadi� que es perllon'ga fins a la L'o,rga� dels conservadors cMor-, '
Tenderina. Un combat Ilarg d'una du-' ning Posh tot j deplorar I'incident diu
resa formidable. Bls nostres no re-' que no te 'importimcia ja que Btiopia
trocedeixen davanr res de les seves e ncara fe un lIoc a la S. de,N.
noyes posicions.· Bn canvi, els fac­
ciosos surfen fugint _8 la re,eel-ca' de la
filbrica' ,.d'armes i de h:f Ca'serna ,de
Pelayo, deixant sobre e.l camp de ba...­
talla,gran nombre de bidxes. Ja forti­
ficada 121 Tenderina Baixa, fou la Ten-
pletament encetclat, ha caigut despres derina Alta de la que s'apoderaren els
d'un intens tiroteig, a poder de les nostres miJicians, quedant rebassada
Jropes repubJi'canes. S'han pres a l'e-, Ia Iinia dels ferrocarrils Bconomics,
_ -n�mic presoners, armes, i municions. la Vetusta i el camp Bs'portiu.- Cal�
.
La conquesta d'aquest poble es de, gue foragifar els ;ebels d'u" grup d�
una gran importancia -estrategica.





OViedo va cedint a la furia
dels lIeials "
" \
GUON. - (Servei exclusiu de Fe­
bus).-Bs coneixen iriteressants de·
taUs del desenrotllament de la lIuita
-en els diversos sectors del front as­
runa.
Zona San Lazaro-Buenavista. - En
iqu�sf s.ec�or e5ta el Pico de Pando
soBre San Claudio que es un vigilant
de tota la part del Naranco. L'enemic
fln�ue un temps Ia idea peregrina de
t
d� _�cHlquistar- h;� La nit Ia dedicaren
efs rebels a una concentracio de for­
ces sortint dels seus cataus despre's
(i'·u�a jnten�a preparacio arlillera. La
ilii'rg1a dels bascbs desconcerta' eis
,enemrcs i els feu perdre gran part
de1s seus 'homes. L'enemic ha de fer
f i'!. I' :�1 �... .' ,,$
£1 submfnistre al Naran'co a colI.
Per la part de Buenavista, que es la




del comandament i de]s nostres lIui-
't, ', .. (
1adors. Sense eJIa, tant ia plalYa de
btaus com I'Bstadi, deixen d'esser
puhts fort�, Per a aquesta accio, rebe­
r��' ers n�s!res fo-rces de refresc i' es
':1 I'orti" • _ '
Han�ar:en a fons amb el milIor de les
s£Ne�-'�rmes. Bls- nostres en aquest
-&ecto-r, �s mengen materialment el
fe-rrehy. ,L'Bstadi i la Casa del labo­
nero,- har{estat ocupades aquest mati.
Zona La Vega-Sijn UIJ:aro.·_ L'e-
cases. S'assaltaren ..perque la"fab'rica
d'armes quedava aixi en situaci6 ve­
ritablement cornpromesa. BIs faccio-
, sos van segurnt sense gent' en aquells,
lIocs. Bs molta .la' metralla que cau
damunt d'ells. Tenen de replegar-se
i ja ni aixo poden fer.
,Bs lIulta ja ales parets de la Fabri- ,
ca d'Arqles a base de tots els aparells
of�nsJus. S'ataJa fins a la CadelJada.
Bn toles les zones s'ha arribat al
cos a cos moItes vegades.
.
Mentre aixo succeeix, a J'Orfenaf
Mi�er es'desenrotlla altra bataIi�·tan
dur,a com totes. Dos
_
pabeIJons s6n
dels milic.ians; els dos restants'perta­
nyen enca_ra ales for,ces faccioses.
NingiJ retrocedeix i Ia Iluita promet
asso!ir la maxima.emoci6.- Febus.




MADRID.-S'hen repr�s les opera­
Cions- ofensives de"les nostres tropes
lJ fots els sectors, especialment a Ca­
rabanchel i al Jarama. Btl aqiJest dar­
rer lIoc hi ha hagut un· combat aeri,
durani el qual s'han abatut tres tri­
motors enemics.-Fabra.
Mes- lloticies d'Oviedo'
BILBAO.-Lps trop�s basques co·
operen en ratac a Oviedo d:un'a ma­
nera efica�. La 'lluita es molt dura j
s'ha el)trat moltes vegades cos -a c6s,
,pero clirrer per c..arrer. casa·per casa,
la capital va caient al nosire podey.
S'hu estab!ert el cercle de les nostres
! L'organ ,dels 'Iaboristelj cDaily"--lie­
raId, diu que si ltalia es q6na per mo-­
lestada sera una grosseria mes que
c ometra i que si el rei d'ltalia 'nq hi
a_ss�steix un� altra grosseria de mes
calibre.J- Fabra.





wA,smrW_ToN. - EI G'&ver-fi ha
donat ordres 'per a qUe fos- reoDert el
consolat america a la ciutat de Mala­
ga.-Fabra. r"
Cartt�ristes d'a]�ada
GIBRALTAR. - Segons I'Agencia
Reuter ha entrat un vaixell dinamar­
ques que amb carre-ga de faronges
fou obligat per vaixells pirates ,_a anar
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• r Andujar. -- Avul hen \ debutat Jes
baterles af:ltiaeries sobre el .trimoror:
que eneva.e proveir els rebels sWats,
al Santuarl de la Virgen de la Cabeza
el qual he estat abetut a quatre qullo­
metres d'aquesra poblaci6 .. Han mort
els tripulants menys el pilot el qua]
ha estat fet presoner.-Febus.
Les operaclons al Sud
jaen. - Les tropes que actuen so­
bre Alcala Ia Real hen ocupat el po-:
hle de La Sllera tallant les comunlce­
cions amb Priego. Desde 121 poslcio
de Castillo de Lombia 'es dornrna lao
poblaclo, Ia qual no tardara en caure
al nostre poder.i--Pebus.
La batalla de Madrid,
MADRID. - Al sector de Jarama s�ha
Huitat aferrissadament i d'una manera
especial al Cerro del Pingarron, on
despres d'un combat molt intens, les
Dostres ,tropes han ocupat les linie&
de trinxeres enemigues.
A Ia serra es combat tambe. Les
tropes han seguit fins mes enlla de:
Valdequemad& i es dis posen caure
sobre 'Navalperal.
Les nolicies de ,Guadalajara, -Gua:'·
darramcd Ies que actuen prop' d'Avi­
la, confirmen les bones impressions.,
A tot arreii les nostres tropes ac-'
. tuen amb un aIt esperit combatiu j





pissarrins,' guixos, llapis, _ aft­
laHapis, gomes. manecs, p u­
rnes, cornpassos, colors, pas-
teHs� tintes, tinters,
porta-Hibres, etc.
Pre use.: con 0 m'i cs
LLEOIU
Es t"oba'-de venda en els lloC:S segiiems';.
LLIBRERIA MINERVA
/Carrer de Bqrcelona, 13
-,
LLlBRERIA TRIA
Rambla de Casteiar, 28
iLlBRER,f.4 H.' ABADAL �,
._, Rambla Mendlzdbal, 48
LLlBRERfA lLURO
Rambla Mendlzdbai, 4(}'
c'OOPER'AfFlV;l DE
VENEDQRS DE PER/OD1tS
� 1,,1.
Semi /osep,.27
